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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’ 
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Yakin pada kemampuan diri sendiri, berani bertindak, pantang 
menyerah, selalu berusaha untuk mencapai hasi yang maksimal. 
(Penulis) 
 
Gunakan kesempatan selagi masih ada, hadapilah hidup ini 
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PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 
KOMPONEN QUESTIONING DAN LEARNING COMMUNITY  
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP  
MATEMATIKA 
(Ptk Pembelajaran Matematika Bagi Siswa Kelas X AK 1 Semester Genap 
SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012) 
 
Dony Priyatno, A410080267, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 61 halaman 
 
Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 
pendekatan pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning 
community. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek yang 
dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X AK 1 SMK Negeri 1 
Banyudono yang berjumlah 36 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah 
pemahaman konsep siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Hasil 
dari penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman konsep siswa. Hal tersebut 
dapat dilihat dari adanya peningkatan indikator-indikator pemahaman konsep 
sebagai berikut: 1) kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru kondisi awal 
14% dan kondisi akhir 63%, 2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan 
kondisi awal 41% dan kondisi akhir 77%, 3) kemampuan siswa dalam 
mengemukakan ide kondisi awal 8,5% dan kondisi akhir 41%, 4) kemampuan 
siswa dalam membuat kesimpulan kondisi awal 28% dan kondisi akhir 70%. Dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning community dapat 
meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas X AK 1 SMK Negeri 1 
Banyudono. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, pendekatan pembelajaran, kontekstual
